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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde su origen, ha tratado de 
establecer normas internacionales tendientes a concretar la práctica del desarrollo; es 
por eso, que la captura de este concepto no sólo está ligado a los ingresos percibidos 
por una nación, si se analiza a fondo, todo el avance cognitivo que se ha generado a lo 




diferentes formas de pensar, de sentir y actuar influyen en la espontaneidad cotidiana 
de la sociedad.  
  
El contenido de este documento pretende presentar un análisis del avance que se ha 
generado en los últimos años respecto a los cinco primeros Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en Colombia y su alcance, que tiene como fin a la persona:1. Fin de 
la pobreza; 2. Hambre cero; 3. Salud y bienestar; 4. Educación de calidad; 5. Igualdad 
de género. De igual manera, se quiere mostrar cómo la pandemia del Covid-19 ha tenido 
impacto en los objetivos y si esta situación genera un retroceso en el alcance de las 
metas propuestas. En la parte final se evidenciarán las conclusiones derivadas de este 
análisis y los retos que implican para el país.  
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En un esfuerzo conjunto los países miembros de las naciones unidas el 8 de septiembre del 
2000 en New York hicieron la declaración del milenio, con 8 objetivos a los que denominaron: 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), estos con una hoja de ruta de 15 años que 
empiezan a partir de ese momento. Al acercarse la fecha de terminación de este proyecto y a 
pesar de tener un avance significativo se evidenció que no se lograban cumplir estos objetivos, 
es por esto que se gestó una nueva propuesta que se nombró Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), en esta se incluyen nuevos objetivos relacionados con la persona, el planeta, la 
prosperidad, la paz y asociaciones. Es importante entender que no se abandonaron los primeros 
objetivos, sino que se renovaron y se complementaron para seguir en la consecución de estos 
con 17 nuevos objetivos, los cuales son:  
  
1. Fin de la pobreza.  
2. Hambre cero.  
3. Salud y bienestar.  
4. Educación de calidad.  
5. Igualdad de género.  
6. Agua limpia y saneamiento.  
7.Energía asequible y no contaminante.  
8. Trabajo decente y crecimiento económico.  
9.Industria, innovación e infraestructura.  
10. Reducción de las desigualdades.  
11.Ciudades y comunidades sostenibles.  
12. Producción y consumo responsable.  
13.Acción por el clima.  
14. Vida submarina.  
15. Vida de ecosistemas terrestres.  
16.Paz, justicia e instituciones sólidas. 17. 
Alianzas para lograr los objetivos.  
  
Desde que el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia confirma el primer caso 
de COVID-19, el 6 de marzo de 2020 en una joven de 19 años procedente de Italia, termina la 
fase de preparación del país, y se inicia la fase de contención, indicando que la población debía 
iniciar una cuarentena estricta y obligatoria con el fin de que la propagación del virus no 
creciera de forma exponencial, y que hubiese mayor control en los casos positivos. A la fecha, 
16 de noviembre de 2020 y según el Instituto Nacional de Salud, el total de casos confirmados 
en Colombia ascienden a 1.205.217, con 1.111.867 recuperados y fallecidos 34.223, donde el 
64.17% fueron del sexo masculino y el 35.83% del sexo femenino; donde se pudo evidenciar 
que los departamentos más afectados son Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca.  
  
El propósito de este ensayo es mostrar los avances de los cinco primeros Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia y su alcance, que tienen como fin a la persona. De 
igual manera se pretende mostrar cómo la pandemia del Covid-19 ha tenido impacto en los 
objetivos y si esta situación genera un retroceso en el alcance de las metas propuestas y 





Como integrantes de la academia queremos llamar la atención en la importancia de tener en 
el ADN la consecución y aporte para lograr estos objetivos, desde nuestros hogares, en la 
comunidad, en los proyectos y finalmente en los planes del gobierno y de los organismos 
privados. Estos objetivos son la declaración de que, en el mundo, las personas no podemos 
seguir consumiendo en forma indiscriminada, que hay niños muriendo de hambre, mujeres 
embarazadas que mueren por causas evitables, que la educación no está al alcance de todos, 
que existen trabajos que no dignifican y discriminan, que no hay agua en muchos lugares del 
mundo y que hay lugares con agua contaminada. Los ODS son un grito de auxilio del planeta 
que nos dice claramente los puntos a combatir.  
  
Queremos que el lector no solo se apropie del tema, sino que se permita ser protagonista de 
este cambio, contribuyendo con un objetivo o muchos de estos objetivos, en cuanto que uno 
puede afectar a otro en forma positiva. Así mismo, queremos que haya conciencia de que el 
mundo ha cambiado y que la vida acostumbrada se ha transformado dejando avances y 
limitantes.   
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Impacto de la Pandemia del Covid-19 en los cinco primeros Objetivos de Desarrollo  
Sostenible (ODS) en Colombia: La persona  
  
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen como fundamento la mejora de la calidad de 
vida, la protección al planeta y que todas las personas del mundo sin distinción alguna gocen 
de paz y prosperidad. Estos objetivos son la ampliación de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) desde 2015.  
  
A través de los logros evidenciados para 2015, tales como la disminución de la pobreza, el 
hambre y las notables bajas en los índices de mortalidad infantil y aumento en los niveles de 
escolarización, llevaron a que las metas ya establecidas fueran mucho más ambiciosas. Según 
el administrador del PNUD, el brasileño Achim Steiner, “erradicar la pobreza está en el corazón 
de la Agenda 2030, y también está el compromiso de no dejar a nadie atrás. La Agenda ofrece 





El desafío de enfrentarse a una pandemia inesperada ha traído con sí grandes repercusiones 
políticas, sociales y económicas, aparte de evidenciar cambios en las costumbres y 
comportamientos de la sociedad en general, a su vez, es posible evidenciar que la economía en 
Colombia ha desencadenado un desplome en diferentes sectores, tales como: comercio, en 
donde pequeñas y medianas empresas agotaron hasta sus más últimos recursos para mantener 
sus establecimientos y organizaciones a flote; educación, en dónde las metodologías 
convencionales pasaron a la virtualidad y a una baja de la calidad. De acuerdo con las 
proyecciones del Fondo Monetario Internacional para 2020 habrá una contracción del -7,8%, 
desencadenando una recesión económica no vista desde 1999.  
  
Muchos en Colombia se preguntan por qué al ser un país tan diverso son tan latentes y 
marcadas las faltas de oportunidades en las regiones del país; ¿se deberá a la mala distribución 
de los recursos?, ¿habrá concentración del ingreso y el poder?, quizá estas y muchas otras 
preguntas son los eslabones para abordar tan crítica situación entorno al desarrollo económico 
del país, lo cual permitirá que al hacer un análisis de los cinco primeros objetivos de desarrollo 
sostenible, se pueda tener una perspectiva más clara del impacto que se ha generado.  





Actualmente existe el CODS: Centro ODS para américa latina y el caribe de la universidad 
de los Andes, este centro en conjunto con la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible 
se ha encargado de buscar herramientas que permitan medir el avance de las ODS en américa 
latina y el caribe según las metas trazadas para el 2030. Aunque no se va a profundizar en el 
tema de con qué información o metodología se están midiendo los indicadores, es importante 
mencionar que estos han tenido múltiples inconvenientes ya que, aunque hay indicadores ya 
establecidos de manera global, ha sido difícil encontrar los indicadores nacionales para medir 
el cumplimiento de la agenda, y también la falta o la poca información que tienen algunos de 
estos indicadores.  
  
  
El último reporte de medición de avance de los objetivos fue publicado en el año 2019 por 
el CODS antes de la pandemia del Covid-19, y nos da una primera imagen de como se ha 
avanzado y que tan lejos o cerca de las metas estamos para cumplirlas en el año 2030. Treinta 
y tres (33) países componen la región de américa latina y el caribe, pero solo 24 cuentan con la 
información necesaria que permiten ver el grado de avance de los ODS, en este ranking 
Colombia ocupa el puesto número 9, con un puntaje de 64.78 sobre 100. El primer lugar lo 
tiene Chile con un puntaje de 73.68 y el puesto 24 lo tiene Haití con un puntaje de 44.58. Así 
entonces vamos a exponer los cinco primeros objetivos, su fin, su avance y cómo estos han sido 
impactados por el COVID 19, en Colombia.  
  
  
Objetivo 1 - Fin de la Pobreza  
  
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo es la finalidad de este objetivo, 
es decir, enfocarse en los más vulnerables, aumentar el acceso a los recursos y mejorar el acceso 
a los servicios básicos.  
  
La pobreza ha sido un tema de estudio a evaluar durante muchos años en Colombia y en el 
mundo. El concepto de pobreza: “escasez o carencia de lo necesario para vivir” ha abordado el 
análisis de las necesidades de cada individuo a través del tiempo y sus carencias para desarrollar 
una vida digna y plena. A pesar de que hayan mejorado los estudios para abordar los problemas 
de la pobreza, sigue existiendo la dificultad de definir con exactitud este concepto, para unos  
“ser pobre es no disponer de los recursos para obtener los medios mínimos de subsistencia” 
(Ramírez y Rodríguez; 2000), para el Banco Mundial “la pobreza es hambre. La pobreza es 
falta de techo bajo el cual resguardarse. La pobreza es estar enfermo y no poder ser atendido 
por un médico. La pobreza es no poder ir a la escuela y no saber leer. La pobreza es no tener 
trabajo, tener miedo al futuro y vivir día a día” y para Amarthya Sen no es simplemente la falta 
de ingresos, sino la carencia de libertad y capacidad de obtenerlos. Con lo anterior es complejo 
determinar un verdadero significado del concepto, pues la realidad es que cada individuo 
experimenta necesidades y sufrimientos diferentes, haciendo a la pobreza un concepto 
subjetivo.  
Para el 2018, 5.1 millones de colombianos salieron de la pobreza (medido por el índice de 
Pobreza Multidimensional -IPM) y se espera que para el 2030 sea de 8,4%, con esto se espera 
que para el 2022 disminuya en unos 2,5 millones de personas, es decir, pasar del 17% al 11,9% 
(DNP, 2020). De igual manera se espera que entre el 2018 y el 2022, 2.9 millones de personas 
puedan salir de la pobreza monetaria y 1.5 millones de personas de la pobreza extrema 
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monetaria; gracias a la implementación del programa “Jóvenes en acción”, que busca apoyar a 
los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad, se espera para 2022 aumentar la cobertura 
de 123 mil cupos a 500 mil cupos.  
  
El impacto de la pandemia del COVID-19 a nivel mundial ha sido fuerte, de hecho, los 
países desarrollados son los que corren más riesgo, no solo en la parte sanitaria sino, en términos 
sociales y económicos, esperando una pérdida de ingresos de 220.000 millones. Por su parte 
Colombia ha sido fuertemente impactada, las personas pierden sus empleos y por ende sus 
ingresos desencadenando una situación crítica y la imposibilidad de acceder a bienes y servicios 
de calidad, de hecho, la pérdida de 1,58 millones de empleos y una tasa de desempleo de 12,6%, 
casi 2 puntos porcentuales más que en el mes de marzo de 2019, y la más alta desde 2010 
(DANE,2020). Lo anterior, hace que se genere un reto económico que depende de la efectividad 
del gobierno para mantener la economía, asegurando la sostenibilidad de los más vulnerables 
y evitando repercusiones que degraden el bienestar de los colombianos.  
  
  
Objetivo 2 - Hambre cero  
  
En este objetivo se busca terminar con todas las formas de hambre y malnutrición 
(desnutrición o sobrepeso), y velar por el acceso especialmente a los niños a una alimentación 
suficiente y nutritiva; también en este objetivo se vela por promover una agricultura sostenible.  
  
  
En el año 2015 se estimaba que en américa latina y el caribe cerca de 34,3 millones de 
personas padecían de hambre. En las zonas rurales de Colombia, se encuentran las más altas 
tasas de mortalidad de niños y niñas menores de 5 años, como también desnutrición aguda (peso 
según talla) con un porcentaje de 2.3% y 10.8% respectivamente. Departamentos como 
Guainía, Vichada, Chocó y Vaupés son los que presentan los índices más altos esto se debe al 
grado de ruralidad, brechas de equidad, distribución de la tierra, mala calidad del agua, baja 
disponibilidad de alimentos y bajo porcentaje de partos atendidos por personas calificadas.  
  
El avance tanto en Colombia como en el mundo se detuvo y ya a corte 2015 se ve un 
aumento, con un 8.9% de población mundial afectada y la tendencia sigue aumentando, con 
esto se estima que este objetivo para el 2030 no solo no podrá cumplirse, sino que tendrá más 
personas padeciéndolo.  
  
El COVID será otro factor que puede hacer que más personas se vean afectadas por el 
hambre, afectando su salud y por ende su educación, esté objetivos no solo es uno de los más 
críticos, sino que también termina afectando otros objetivos y poniendo cada vez más en riesgo 
la agenda 2030.  
Objetivo 3. Salud y Bienestar  
  
Este objetivo busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades. Las metas que se traza este objetivo en Colombia son ambiciosas, se busca reducir la 
mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos, disminuir las muertes que 
pueden prevenirse en menores de 5 años, poner fin a las enfermedades transmisibles como el 
sida, tuberculosis y malaria, alcanzar la cobertura universal en materia de salud, control del 




En Colombia la meta de disminuir la mortalidad materna en el 2015, no se logró cumplir, y 
aunque en la actualidad si ha disminuido, aún sigue falleciendo una mujer al día por esta causa. 
En este objetivo Colombia ocupa el puesto número 8 del ranking de los 24 países, con 78,69 
puntos, esto se debe a que más del 95% de la población está asegurada en salud (según el 
ministerio de salud 2017), pero hay muchas fallas en la calidad y oportunidad de la prestación 
de los servicios.  
  
Otra de las causas de muerte que están llamando la atención es el aumento de suicidios 
especialmente en hombres y jóvenes, siendo las causas principales problemas emocionales, 
económicos y enfermedades mentales. La población indígena está siendo afectada 
enormemente por esta causa, por lo que es importante que las autoridades en salud y también 
las tradicionales pongan especial atención en estos casos.  
  
El avance del país en este objetivo ha sido la reducción de la tasa de mortalidad materna, 
decreciendo 28% de 2010 a 2017, y está directamente relacionado al personal calificado que 
debe atender la gestación y el parto. Y las campañas de promoción y prevención de otras 
enfermedades.  
  
A partir de la pandemia del COVID el sistema de salud en el país se enfocó en la atención a 
pacientes afectados, y los pacientes con otros padecimientos tuvieron que ser tratados con 
mucho más tiempo de espera tanto en consultas como en intervenciones, el gobierno expidió el 
decreto 476 de 2020 en el que se establece la garantía de la prevención, diagnóstico y 
tratamiento del COVID 19, y se flexibilizan los requisitos y trámites administrativos para la 
comercialización de dispositivos, insumos y productos médicos necesarios para la prevención 
de esta enfermedad. La entidad que debe liderar el cumplimiento de este objetivo es el 
Ministerio de salud y protección social.  
  
Se evidenció que muchos departamentos no estaban preparados para la atención en salud, 
ya que no se contaban con instalaciones adecuadas, ni los equipos, ni el personal capacitado 
para atender una emergencia como a la que nos obligó la pandemia, este objetivo es uno de los 
más importantes ya que hace que la población vulnerable como personas de la tercera edad, 
personas en condición de calle y personas con alguna discapacidad estén en condiciones aún 
más desiguales.  
Objetivo 4. Educación de calidad  
  
El objetivo de garantizar una educación de calidad, equitativa e inclusiva y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos es fundamental, es la mejor 
herramienta de transformación, una sociedad sin información seguirá atada a una realidad 
imparcial, ya que la única manera de combatir la misma es transformando la mentalidad de 
cada individuo de la sociedad (desde el más chico al más grande), pues el progreso data en 
innovar, participar y sobre todo demostrar de lo que se es capaz.  
  
Se espera que para 2030 se pueda asegurar que todos los niñas y niños accedan a la educación 
primaria y secundaria gratuita, la educación inclusiva y de calidad permite garantizar un 
desarrollo sostenible. También proporcionar el acceso igualitario a la formación técnica 




Colombia espera para el 2022 garantizar cobertura de educación inicial a 2 millones de 
niños, en donde habrá un aumento del 67% (DNP,2020). Para 2019 se logró instaurar la jornada 
única con un incremento del 14% alcanzando 1.057.386 estudiantes del sector oficial. se espera 
para el 2022 llegar a 1,8 millones de estudiantes. El programa “Generación E”, con los 
componentes de Excelencia y Equidad han permitido beneficiar a 46.510 jóvenes en condición 
de vulnerabilidad económica y se espera que para el 2022, 336 mil jóvenes hayan sido 
beneficiados.  
  
Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el país las niñas, niños y adolescentes 
no realizan sus procesos educativos de manera oportuna y completa, también indica que para 
2018, de cada 100 estudiantes que ingresaron al primer grado tan sólo 46 llegan al grado 11, 
sin desertar ni repetir año escolar. La cobertura neta en educación media pasó de 62% a 72% 
durante el período 2005-2018, y en educación superior de 34% a 52% (Santa; 2020).  
  
Con el tema de la pandemia y a medida que esta se iba propagando en el mundo y llegando 
a Colombia, la mayor parte de las instituciones educativas decidieron cerrar temporalmente en 
donde cerca del 91% de estudiantes del mundo se vieron afectados, de hecho 1600 millones de 
niños y jóvenes estaban fuera de la escuela, en donde 369 millones de niños dependen de 
comedores escolares obligándolos a buscar otros medios de nutrición.  
  
Con esto, al tener a los niños por fuera de las instituciones educativas, altera el aprendizaje 
y cambia significativamente la manera de llevar sus vidas, especialmente en los niños más 
vulnerables y marginados.  
  
Objetivo 5. Igualdad de género  
  
Este objetivo busca la igualdad entre los géneros permitiendo empoderar a niñas y mujeres.  
Poniendo fin a todo tipo discriminación hacia las niñas y mujeres no solo como derecho 
fundamental sino como parte del desarrollo sostenible. Se debe garantizar con el 
cumplimiento de este objetivo, el acceso a la educación, a la salud reproductiva y sexual, a la 
igualdad de derechos y acceso a recursos económicos. Lograr una participación equitativa del 
tiempo de trabajo en el hogar y salario justo por trabajos iguales.  
  
Aunque nunca había existido tanta participación en el mercado laboral de las mujeres, la 
brecha que sigue existiendo aún es muy alta. Según los indicadores de mercado laboral del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, la tasa de desempleo para las 
mujeres en Colombia para el trimestre de julio a septiembre del 2020 fue de 22.8%, y para los 
hombres del 13,9%. Las mayores brechas de ocupación se reportan en las ciudades de Pereira, 
Barranquilla y Cúcuta.  
  
Solo el 13% de las mujeres colombianas son propietarias de tierras, casi 750 millones de 
mujeres en el mundo se casaron antes de cumplir 18 años, una de cada 3 mujeres ha 
experimentado violencia física y/o sexual, el porcentaje de mujeres en cargos directivos es del 
44%. Por primera vez en la historia de Colombia el gabinete ministerial se definió en forma 
paritaria, y se nombró a una mujer como vicepresidenta de la república, y también se eligió por 
primera vez una alcaldesa en la capital del país, lo que refiere a una muestra para el liderazgo 
para la equidad de género. En el ranking de este ODS el país ocupa el puesto número 9 con 
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65,38 puntos, siendo Costa rica el país que ocupa el primer lugar con 72,33 puntos, seguido de 
Panamá, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Argentina, México y Uruguay.  
  
De igual manera se espera pasar de 236.000 a 1.1160.000 colocaciones de mujeres a través 
del servicio público de empleo entre 2018 y 2022 (DNP,2020). Para el 2022 se espera beneficiar 
a 12.142 mujeres con derechos de tenencia sobre la tierra, también se plantea la participación 
en cargos decisorios del Estado en un 50%. Actualmente, Colombia es el único país de América 
Latina en donde existe la mutilación genital femenina, que aún es practicada por el pueblo 
Embera.  
  
Frente a la situación del COVID -19 se logró evidenciar en Colombia que a pesar de haber 
un problema de salud pública y luego de decretarse la cuarentena el 24 de marzo del 2020, hubo 
un aumento de la violencia contra las mujeres y niñas, pero sobre todo en el hogar. Según la 
secretaría de la mujer Diana Rodríguez, en la ciudad de Bogotá, hubo un aumento del 230% en 
las llamadas a la Línea Púrpura, demostrando que la violencia se incrementó durante esta 
eventualidad. de Igual manera, en esta ciudad se registraron 107 feminicidios. La época de 
pandemia crea menos oportunidades para que agentes externos intervengan y las víctimas 
busquen ayuda.  
Conclusiones  
  
Finalmente, se pudo evidenciar que a lo largo del documento los Objetivos de Desarrollo  
Sostenible presentan más dificultad en su cumplimiento, ya que la pandemia a causa del 
COVID- 19 impacta de manera negativa los objetivos enfocados en la persona, en cambio si 
hablamos de temas en torno al cambio climático los impactos serán positivos, pues al entrar en 
una situación de confinamiento la conservación del medio ambiente fue más efectiva.  
  
Así mismo, Colombia está participando activamente en las reuniones y seguimientos a la 
implementación de los ODS. Según la revisión voluntaria enviada por Colombia al Foro de 
Política de Alto Nivel de las Naciones Unidas (Gobierno de Colombia 2016), el país ha 
incorporado el marco de los ODS en varios de sus planes de política pública más importantes, 
y creó una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para los ODS.  
  
Las medidas más efectivas para tratar el tema de la pobreza es la distribución equitativa de 
recursos, un mayor acceso a servicios básicos de calidad en donde la inclusión y oportunidad 
sea para todos, es decir, acceso equitativo al trabajo remunerado, educación de calidad y mayor 
atención a comunidades vulnerables y en entornos de alto riesgo.  
  
El logro de la ODS hambre cero, puede tener un mejor manejo mediante la creación de 
bancos de alimentos en las zonas de alto riesgo de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que 
mientras parte de la población padece de hambre, otra buena parte desperdicia muchos 
alimentos. De igual manera se pudo evidenciar que el gobierno cumple un papel fundamental 
para garantizar que los agricultores puedan hacer un buen uso de la tierra, tener acceso a 
insumos y poder trasladar sus productos al usuario final. Un claro ejemplo, es el gremio papero 
que a principios de noviembre de 2020 tuvo que ofrecer su producto en las carreteras del país 





Mediante la situación que atraviesa el mundo y que se propagó al país con el COVID-19, se 
evidenció que el objetivo de la salud y bienestar tuvo un desarrollo significativo ya que los 
países unieron sus esfuerzos y conocimientos científicos para avanzar no solo en tema de 
medicamentos, sino en maquinaria que garantiza bienestar y un desarrollo sostenible. Adicional 
a esto, hubo una mayor inyección financiera al sector salud, esto patrocinado por la 
Organización Mundial de la Salud, organismo que incentivó a gran parte de los países del 
mundo a compartir sus medidas sanitarias y políticas para combatir el virus.  
  
La educación mundial se vio afectada a raíz de la pandemia, se pasó de manejar 
metodologías tradicionales en la educación a una manejada a través de la virtualidad. El 
impacto en los niños y jóvenes fue alto y en especial de los vulnerables y marginados, pues la 
mayoría veían en las instituciones educativas una fuente de alimentación y adquisición de 
conocimiento en donde alcanzaban estándares mínimos de competencias. A través de diferentes 
programas, el gobierno colombiano permitió que los niños y jóvenes pudieran continuar con 
sus clases a través de aparatos tecnológicos que fueron donados en las diferentes partes del país 
y de esta forma garantizar la culminación del año escolar.  
  
La igualdad de género es una situación en Colombia que aún presenta grandes brechas, las 
mujeres siguen siendo vulneradas y presentando un alto grado de riesgo en cuanto a maltrato y 
falta de oportunidades. Una de las formas para combatir el objetivo de la desigualdad de género, 
es generar datos de calidad para poder entender y diagnosticar la dimensión de este problema, 
mediante la formación de espacios de discusión, que permitan no ver con normalidad la 
violencia que aún persiste hacia este género, el maltrato psicológico, la explotación sexual y la 
discriminación.  
  
Con lo anterior, se podrá garantizar normas que prevengan o eliminen acciones de violencia, 
respetando los derechos fundamentales e incentivar la inclusión e igualdad de oportunidades.  
  
Finalmente, el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible será viable mediante el 
esfuerzo de los países y en especial con la contribución de cada uno de los individuos de la 
sociedad a través de los esfuerzos focalizados para el control del virus, apoyo entre economías, 
garantizar el suministro de alimentos para todos, la ayuda humanitaria y la erradicación de 
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